









平成 28 年度～平成 29 年度（2016 ～ 2017 年度）
CEGLOC 外国語教育部門 活動報告
CEGLOC 外国語教育部門長　臼　山　利　信
2015 年 4 月にグローバルコミュニケーション教育センタ （ーCEGLOC）が発足し、
3 年目を終えようとしている。旧外国語センターを引き継いだ CEGLOC 外国語教




1.　平成 28 年度（2016 年度）　CEGLOC 外国語教育部門 実績報告
2.　平成 29 年度（2017 年度）　CEGLOC 外国語教育部門 活動報告
3.　平成 29 年度（2017 年度）　公開講演会および FD 研修会の記録と要旨
4.　平成 29 年度（2017 年度）　海外研修記録
5.　平成 29 年度（2017 年度）　教育戦略推進プロジェクト支援事業報告
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平成 28 年度（2016 年度）実績報告書
CEGLOC 外国語教育部門
1.	 概況














した。TOEFL ITP の受験率向上に向け、同テストを平成 28 年度に 3 回実施した（１
年次生、3 年次生、人文・文化学群および社会・国際学群生対象）。また職員の英














⑶平成 28 年度「教育戦略推進プロジェクト支援事業」の一環として 2017 年 1 月





⑴ CEGLOC 外国語教育部門の定期学術誌である『外国語教育論集』第 39 号を




⑶ CEGLOC との共催により、外国語教育メディア学会関東支部第 137 回研究大









⑴平成 31 年度から実施される SF ターム教育・学位プログラム制移行に向け
て、英語及び初修外国語の固定時間割を確定する調整業務を行った。磐崎弘貞




























2017 年度（平成 29 年度）活動報告
1.	 教育
(1)　新入生英語プレイスメントテスト（4 月 10 日）
  ＊ 1 年次生対象 TOEFL ITP テスト
(2) 春学期期末試験（AB モジュール 6 月 27 日～ 7 月 3 日）
  　　　　　　　  （ABC モジュール 8 月 2 日～ 8 月 8 日）
(3) 中国語研修（湖南大学、9 月 1 日～ 9 月 18 日 2 名）
(4) 英語研修（オックスフォード大学、8 月 26 日～ 9 月 17 日 7 名）
(5) ロシア語研修（サンクトペテルブルグ大学、9 月 4 日～ 9 月 27 日 10 名）
(6) ロシア語研修（キルギス民族大学・キルギス日本人材開発センター、
  9 月 2 日～ 9 月 27 日 4 名）
(7) 2 学期入学者プレイスメントテスト（9 月 29 日）
(8) 秋学期期末試験（AB モジュール 12 月 20 日～ 12 月 26 日）
  　　　　　　　  （ABC モジュール 2 月 5 日、2 月 9 日～ 2 月 15 日）
(9) ロシア語研修（カザフ国立大学、2 月 17 日～ 3 月 11 日 5 名（予定））
(10) 中国語研修（上海華東師範大学、3 月４日～ 3 月 25 日 15 名（予定））
2.	 会議・委員会
(1) 外国語教育部門担当者連絡会議（4 月 13 日、5 月 11 日、6 月 7 日、7 月 6 日、
10 月 4 日、11 月 1 日、12 月 6 日、1 月 10 日、2 月 7 日（予定）、3 月 7 日（予定））
(2) 外国語教育部門人事計画室会議（5 月 26 日、6 月 28 日、7 月 26 日、10 月 25 日、 
11 月 22 日、12 月 27 日（ 予 定 ）、1 月 24 日（ 予 定 ）、2 月 28 日（ 予 定 ）、 
3 月 28 日（予定））
(3) 外国語教育部門会議（4 月 26 日、7 月 6 日、11 月 1 日、2 月 7 日（予定））
(4) CEGLOC 企 画 調 整 部 門 会 議（4 月 12 日、5 月 10 日、6 月 7 日、7 月 5 日、 
10 月 4 日、11 月 1 日、12 月 6 日、1 月 10 日、2 月 7 日（予定）、3 月 7 日（予定）） 
(5) CEGLOC 運営委員会（4 月 19 日、11 月 1 日、1 月 17 日）
(6) CEGLOC 全体会議（6 月 7 日、12 月 6 日、1 月 10 日）
(7) 『外国語教育論集』編集委員会
3.	 	平成 29 年度「教育戦略推進プロジェクト支援事業」
(1) 第 4 回トライリンガルデー（ドイツ語・フランス語・スペイン語）
 テーマ：Meeting of Languages ― 言語の出会い






(1) 日本言語政策学会・筑波大学 Ge-NIS プログラム共催
 第 1 回 公開ラウンドテーブル（CEGLOC との協力）
 題目：東京オリンピック・パラリンピックと言語政策
 ―企業のハイテク言語サービスのあり方とその課題を考える―




(1) 2017 年度 CEGLOC 主催 新入生に贈る公開講演会
 題目：グローバル時代を生きるためのヒント
 　　　―言語能力と異文化理解を高めることの大切さ―






 日時：2017 年 5 月 29 日（月）
 講師：伊藤広宣（キルギス共和国ビシュケク人文大学学長補佐）
 協力：CEGLOC 社会貢献委員会
(3) Ge-NIS プログラム主催公開講演会（CEGLOC との協力）
 題目：文学を通して垣間見える世界観
 　　　―チェーホフとシェイクスピアの日本語訳を例に―







 日時：2017 年 12 月 12 日（火）




(1) 第 8 回 CEGLOC　FD 研修会
 テーマ：外国語教育における動機づけ
 日時：2017 年 6 月 21 日（水）
 ゲストスピーカー：Joseph Shaules (PhD) (faculty of International Liberal 
Arts, Juntendo University) 「脳の抵抗―なぜ学生の動機減退が正常であるの
か（そしてそれについて何をすべきか）」
 担当：ジャクタ・ブルノ（筑波大学助教）、CEGLOC　FD 委員会
(2) 第 9 回 CEGLOC  FD 研修会
 テーマ：外国語教育における教材開発




(3) 第 1 回筑波大学 CEGLOC カンファレンス
 テーマ：アクティブラーニングとオーラルコミュニケーション




 日時：2017 年 5 月 1 日、5 月 8 日、5 月 29 日
 担当：久保田章教授
(2) 留学フェア（グローバルコモンズ主催）　CEGLOC ブース
 日時：2017 年 10 月 25 日（水）
 担当：池田晋助教、CEGLOC 事務室
8.	 TOEFL
(1) 学群 1 年次対象 TOEFL ITP テストの実施　＊英語プレイスメントテスト
  日時：2017 年 4 月 10 日（月）
  担当：企画調整部門、CEGLOC 事務室
(2) TOEFL テスト説明会
  日時：2017 年 4 月 26 日、5 月 10 日、6 月 14 日、10 月 18 日、11 月 20 日
  担当：CEGLOC、グローバルコモンズ共催 
(3) 学群 3 年次対象 TOEFL ITP テストの実施
  日時：2017 年 5 月 20 日（土）
  担当：企画調整部門
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(4) 学群 3 年次対象 TOEFL ITP（追加テスト）の実施 




 日時：2017 年 5 月 12 日（金）
 担当：野田技術専門職員
(2) 栃木県立茂木高等学校総合学科 2 年
 日時：2017 年 5 月 26 日（金）
 担当：野田技術専門職員
(3)　新潟県立柏崎翔洋中等教育学校普通科 2 年
 日時：2017 年 7 月 25 日（火）
 担当：野田技術専門職員、金谷特任研究員
(4)　富山県立砺波高等学校普通科 2 年
 日時：2017 年 8 月 24 日（木）
 担当：野田技術専門職員、金谷特任研究員
(5)　千葉県立柏高等学校普通科・理数科 1・2・3 年
 日時：2017 年 9 月 13 日（水）
 担当：金谷特任研究員
(6)　常磐大学高等学校 1 年
 日時：2017 年 9 月 22 日（金）
 担当：野田技術専門職員
(7)　札幌第一高等学校普通科 1 年
 日時：2017 年 9 月 29 日（金）
 担当：野田技術専門職員
(8)　群馬県前橋育英高等学校　1 学年普通科 1 類特別進学クラス文系
 日時：2017 年 10 月 12 日（木）
 担当：野田技術専門職員
(9)　埼玉県立坂戸高等学校 1 年
 日時：2017 年 10 月 13 日（金）
 担当：野田技術専門職員
